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LA MAREDEDÉU DE QUERALT Rosa Alcoy 
La historia del santuari de Queralt es 
troba unida a la lIegenda de la seva ma-
rededéu (1), És aquesta una imatge que 
pertany al grup de les marededéus tro-
bades i que pode m integrar, per tant, 
entre aquelles peces que remunten la 
seva existencia o aparició a un descobri-
ment fortuit, envoltat sovint de tota una 
serie de fets prodigiosos, Diu la tradició 
que la Verge amb el Nen de Queralt va 
ser localitzada per un pastor, que segons 
sembla treballava per al casal Altarriba. 
Un deis bous, fugint de la vacada, el va 
guiar fins una cinglera del Castell de 
Bergueda, on I'animal perseguit pel pas-
tor, tot agenollant-se davant les efígies 
de la Verge i el Nen, li havia d'indicar el 
1I0c concret en que es trobava la talla 
avui conservada. Diverses vegades assa-
jaria el pastor, meravellat, d'emportar-se 
I'efígie i donar a coneixer la se va impor-
tant descoberta, pero cop rera cop la 
marededéu desapareixeria per tal de re-
tornar sense dilació al seu primer em-
plac;:ament. Com succeeix en semblants 
situacions i esdeveniments sobrenatu-
rals també relacionats amb els trasllats 
de relíquies, I'actuació divina -signifi-
cada en els moviments de I'escultura-
s'interpreta com a una resistencia de qui 
no desitja canviar d'ubicació (2). En 
conseqüencia, el fet era indicatiu de la 
voluntat de la marededéu de ser venera-
da in situ, convertint I'emplac;:ament 
d'origen en permanent (3). D'una mane-
ra tan simple i al mateix temps tan arre-
lada en les creences d'una part de la 
població, es va legitimar la construcció 
del santuari de Queralt com un fet vol-
gut per'1a mateixa divinitat representada 
en la' imatge. ' 
Les discussions sobre I'epoca en que 
s'havia d'emmarcar la troballa del bou i 
el pastor es justifiquen per la falta de 
documentació concreta, i van tenir 1I0c 
al marge Je les característiques de la 
Verge de Queralt com a objecte artístico 
Tot i així, moltes de les datacions pro-
Imatge de la MarI' de Déu de Queralt abans de 
la restauració de l 'any 1916, ARX1U LU1Gl 
posad es es vinculen amb el que és consi-
derat, en cada cas i de forma aproxima-
da, el temps que correspon a la factura 
de la marededéu. Com podrem veure, 
aquest apriorisme, que ens detura en la 
qüestió de la troballa com a moment 
més o menys relacionat amb la confec-
ció de I'escultura, va portar a considera-
cions cronologiques del tot inversem-
blants, que remetien al període en que la 
zona era sotmesa als sarrai'ns, quan seria 
amagada per por deis ultratges deis infi-
deis. Per a altres, és ciar que una pec;:a 
del S. XIII o del XIV difícilment va 
poder ser amagada en temps del domini 
de I'AI-Andalus o de la Marca. Es fa 
al·lusió a una epoca indefinida i a un 
perque desconegut que generaria la de-
sapariCió i el posterior retrobament de 
I'estatueta mariana. 
Per la meya part" abordaré I'estudi de 
la imatge prescindint de la seva historia 
lIegendaria, encara que és convenient no 
passar per alt alguns documents aplicats 
a la justificació del descobriment, en 
tant que poden convertir-se en argu-
ments a favor de I'encarrec i elabo ració 
de I'obra en una determinada epoca i 
servir com a raons per parlar de la seva 
producció ex novo. En aquesta direcció, 
el nostre problema sera no el de la rea-
parició o descobriment de la imatge, 
sinó el de la seva realització tangible i 
material. 
La marededéu de Queralt 
dins la historia de l'art 
Al marge de la lIegenda i la seva justifi-
cació, prou interessant per ella mateixa, 
és possible estudiar la marededéu de 
Queralt com a objecte artístic des de les 
p~ rspectives que obre la historia de I'art. 
Sense obviar algunes intervencions pos-
teriors a la realització de I'escultura, i 
que comentarem més tard, ens trobem 
davant d'una talla de fusta d'epoca goti-
ca d'uns 50 cm d'akada. La Verge apa-
reix en posició frontal, asseguda sobre 
un escambell i amb l'Infant hiera tic i 
dret situat damunt del seu genoll esquer-
re. Una oreneta sembla haver aterrat 
sobre la ma dreta de la Mare, substituint 
algun altre atribut i equilibrant mínima-
ment el pes del Nen. Aquest, que ves-
teix túnica fins als peus, es troba en 
actitud de beneir, i porta un lIibre a la 
ma esquerra. La Verge, per la seva ban-
da, vesteix túnica de coll rodó agafada 
amb cíngol a la cintura { coberta amb 
mantell, que es tanca a I'alc;:ada deis ge-
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l matge de la Mare de D éu, després de la res-
tauració l'any 1916. AR XIU LUIG I 
noll s. Un vel curt li amaga els cabells. 
Ambdues figures porten corones metal-
liques afegides; distintiu de reialesa que 
en el cas de la Verge substitueix una co-
rona o riginal en fu sta, que seria serrada 
per tal de poder-hi ubicar la metal·li ca. 
Abans de fer un judici his tó ric de la 
pe¡;a és interessant considerar els dife-
rents estadis pels quals aquesta ha pas -
sato Com tantes altres imatges del seu 
tipus, durant l'epoca del Barroc -recor-
dem que l'ac tual edifici de Queralt és 
o bra del segQn quart del S. XVIII- es va 
convertir en una figura vestida . Potser 
aquesta modificació ajudara a explica r 
en alguna m~sura la greu desproporció 
existent entre les dues mans de Maria. 
La dreta és gran i de dits fin s i separats, 
m entre que l'esquerra, ocupada en sos -
tenir el Nen, és proporcionalment molt 
petita i d'execució diferent . Ca l pensa r, 
per tant, en algun tipus de rectificac ió 
o bligada en el mom ent de vestir la imat-
ge i, al ho ra, en una pos teri o r operació 
del restaurado r. Una fotografia antiga 
que ens p roporciona Rosa Serra ve a 
confirmar plenament aquesta 'idea, mos~ 
trant la fi gura amb els dits de la ma 
dreta escap¡;ats, Sabem que va se r el 
1916 quan se li tregueren els ves tits defi-
nitivament. D 'a ltra banda, arra n de la 
C o ronac ió canó nica del mateix any, es 
produí una intervenció duta a terme a 
Barcelona (4). La figura estofada i pin-
tada alesho res té avui d ia una fisonomia 
di stinta a l'o ri ginal, la qual en realitat és 
. claram ent emmasca rada. Els esmentats 
additaments difi culten de manera consi-
derable el seu estudi i les conclusio ns 
que poguem o no ex treure sobre el ca -
racter i el contex t medieva l de l'ob ra. 
Sigui com sigui , la marededéu de 
Q ueralt viu ria to t un període de la seva 
ex istencia integ rada, amb ma ntell de 
roba i un a gran corona, en el re taul e 
setcentesc q ue pres idiria el nou rec inte. 
Les seves representac io ns anteriorsa l 
19 16 mos tren la f igureta embeguda per 
les abundants robes. Ca l fer notar una 
rajola de Va lencia conservada en una de 
les sa les de l'ermita, alguns boixos i una 
estampa de l 1796, obra de Pe re Puig i 
gravada per Agustí Se ll ent de Barce lo na. 
Entre les rep resentac io ns destacades per 
Armengo l en sobresurt una de Ma ria 
Fortun y, que el 1858 féu una interpreta-
ció de l'es tampa antiga. O bservem que 
entre una i altra reproducc ió de l'escul -
tura hi ha constancia d 'una intervenció, 
duta a terme el 1850, quan el cap del 
N en, corcat i en mal estat, caigué, obl i-
gant a una substitució de la testa origi-
nal (5). 
La restauració del 1916 i les joies 
de la Coronació canónica 
La res tauració del 19 16 va ll evar alguns 
elements que amaga ven el ca racter de 
l'escultura, peró també ca l ad vertir q ue 
simultaniament en va incorpo rar de 
nous . Fotografies de l'epoca permeten 
descobrir-ne els principal s (6). D 'una 
banda, ens fi xaríem en un tron o cadira 
de bronze de lIunyana ascendencia 
neogótica, amb una amplia base i amb 
els quatre extrems rematats per pinyes. 
Tanmateix, alió que potser fóra més in-
teressant són les joies que havien d 'enri-
quir la imatge. En particular les dues 
corones, la de l' Infant i especialment la 
de Maria, que podem posa r en relació 
amb l'acte rellevant de la Coronac ió 
canó nica, promoguda pel P. Joan Po-
tius. Totes dues corones, embellides 
amb una abundant pedreria, eren mos-
tra d'un complex model que insi nua la 
presencia d 'una papallo na en la part 
fro ntal i més important del remat. 
A les corones ca l afeg ir-hi un fe rmall 
que es di sposa sobre el pit de Ma ri a i 
que, en se r un element afeg it , hem de 
considerar sense més funció que l'emi-
nentme nr decorat iva. Fi nalme nt l'o rene-
ta se ri a també producte d 'aquests nous 
tem pS. 
Pel q ue fa a les joies -s'esmenten les 
corones en pa rti cul ar-, Mn. Joan Santa-
maria recu ll una va luosa in fo rmació que 
retrobem enca ra més detall ada a l'Expe-
dient Oficial de la Coronació i en alguns 
doc uments de l'a rxi u municipal de Ber-
ga. Rea litzades a pa rt ir d'a lt res peces 
donades per pa rt ic ul ars (179 joies d 'o r, 
155 de plata, 19 de platí i unes 11 4 
pedres precioses), les corones - i po tse r 
tam bé el fe rma ll - va n ser confo rmades 
a la Casa Cabor de Barcelona. El cos t de 
rea li tzac ió fo u assum it per Agusrí Mas-
sa na, fundador de la po pular esco la 
d ' Arts i Ofic is de Barcelona que d uu el 
seu nom (7). Pel que fa als o rfeb res, 
sabem q ue l'establiment esco lli t hav ia 
estat crea r per Francesc Cabot i Fe rrer, 
nascu t a Mata ró el 1820, auto r, ent re 
alt res objectes per a Montserrat, d 'una 
de les co rones (188 1) que posseeix la 
ma rededéu del monesti r. Mort a Barce-
lo na el 1895, la seva tasca trobari a cont i-
nui"ta t en l'ob ra de is seus f ill s, Francesc, 
Em ili ( 1854-1 924) i Joaquim Cabo t i 
Rovi ra ( 186 1- 195 1), que a més del tre-
ba ll com a jo iers desenvo lu pa ren també 
alt res ac ri vi tats relac io nades am b l'art , 
les finances i la políti ca (8). H aurem 
d'atribuir les joies de la Coronac ió de la 
marededéu gó tica de Q ueralt a aq uests 
art ífexs act ius el 19 16, i porse r a una 
col·laborac ió dels seus tallers. Emili , co l-
lecion ista d'a rt , és considerat fo namen-
talment com a maquetis ta de les joies , 
mentre es reserva el qualifi ca tiu d'orfe-
bre per a Joaqui m. En qualsevo l cas, és 
aques t darrer el que consta en la docu-
mentac ió de l'epoca com a receptor i 
realitzador de l'enca rrec . 
La configurac ió final de les peces ha-
via de se r summament atrac ti va, afirm a-
ció que corroboren les fotog rafi es i el s 
materials emprats. Per a la corona de la 
Verge s' esmer¡;aren 71 2 grams d ' o r i 184 
de plata fin a, amb encas t de 8 brillants, 
3 turmalines, 4 brill ants aiguamarines, 
54 1 di amants, 2 turqueses matri x, 13 
topac is, 16 jacints, 28 'mitges perl es, 10 
granats, 100 robins, 17 amatistes, 4 ca l-
cedó nies, 2 ma laquites, 4 ópals, 90 ma-
ragdes i 8 co rn alines, de manera que el 
conj unt pesa va 909 grams en tota l. La 
del Nen, raonab lement més petita, era 
const itui'da per 95 grams d'or i 24 de 
plata amb 12 brillants, 99 diamants, 12 
jacints, -+ turmalines, 36 robins, II topa-
cis, -+ ametistes i 16 maragdes ( 12 I 
grams en to tal) (9). 
Malauradament, durant la Guerra C i-
vil es destruí e l retaule barroc de Que-
ralt (10) . La Verge fou sa lvada, pero no 
es pogué impedir la pérdua de les jo ies 
que he esmentat, desaparegudes alesho-
res, i que constitu',en un interessant 
cxemple de I'orfebreria caLllana de le s 
primeres décJdes del s. X X, enC1ra alllb 
un cen regu st moderni sta. En aquest 
sentit, e l C'ar;ÍL'ter de le s joies s'adiu amb 
el de la CO \'a de Quera lt , un exelllple 
d el que serien le s pro longacion s de les 
formes de I'anomenat Modernisme, S'ha 
fet a l·lus ió a una morfologia g:wdiniana 
i organ ici sta que integra en el paisatge la 
con struc,' ió de la C O\'a, anomenada dc 
Sta. He lena. Tanm :neix , s'observa en les 
se \'cs formes e l perfil d e l que havien 
estat a lgunes de les aponacions de I'hi s-
torici sllle \'igent d in s d el concorregut 
ba ll d e lllá Sl':lreS de I'arqu itectura de l 
segle X I X ( 1 1). En el cas de Is treba ll s 
d'orfebreria ca ldri a p:trlar de l pes es pe-
cíf ic d 'una tradici ó que mana al ll egar 
de l mataro ní Fra ncesc Cabot i I:errer, 
argenter i o rfebre, so bre I'actua li tlada 
producci ó de la C asa C abot, en Illans 
de Is se us fi ll s i succeso rs en I'ofici en le s 
etapes de c ulmin ac ió moderni sta i tam -
bé din s e ls no us parámet res oberrs pels 
no uc e n ti ste s. 
El Nen dret sobre Maria 
entronitzada. A l'entorn 
de l'origen i difusió d'una 
tipologia gótica 
Els aspectes més orig in a ls de la Ill a rede-
déu de Quera lt relacionen la seva ico no-
grafia amb una de les tipol og ies goti-
ques que es difonen a partir del s. X III , 
per bé qu e a Cata lun ya aquest tipus 
asso leix ver itab le difusió a l lIarg de la 
centúria següent, i e n particular a la seva 
segona meitat. Em refereixo, és ciar, a 
aq uell es imatges en qué Jesús se s itua 
dret sobre la falda de la se va mare, asse-
gud a sobre set ial. Divulgada en época 
got ica i sob retot a partir de models 
francesos (12), es tracta d'una va ria nt 
que també s'ap li cá en treballs en vori 
(13) i en produce ion s italianes que tenen 
brillants exponents en I'obra d'escultors 
(G iovann i Pisano, Tino di Camaino, 
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!Je/all del peu de la Vcrgc c5clafrlll / un (/mlllal II1defiml, simbol del mal. AK \!L 1 L 1( , 1 
G iov:1 nni di Balduccio, Pao lo di G io-
vanni ... ) i pintors (Maestá de San ta Ma-
ria dei Servi , Maestá de Simone Manini , 
Giu li ano da Rímini , Niccolo di Ser SOl-
lO .. ) del tres-ce nt s i en algun cas ante-
riors a aq ue sta data ( 14). 
A I'esc ult u ra ca talan a loca lit7.a ríelll 
una primera possibi lit at de penetració 
per la via obe rra des d ' l tá lia a I'entorn 
del grup de I'ob rador pi sá que treba ll a 
en e l sepulcre de santa Eulália de \:¡ 
catedra l de Barcelona , ja que en la ma-
te ixa líni a esti lí st ica es dcfiniria e l ti pu s 
a partir ele treba ll s rea li t7.ats a l Campo-
santo de Pi S;i i en a lll"es espa is de la 
loca litat toscana ( 15). Les Ilurededéus 
atribu',des a Lupo di Francesco en serien 
una guia impo rtant. El co ntacte de mes-
tre s ca tal a ns a m b aq uests ob rad o rs - en-
cara que pogueren donar-se talllbé a lt er-
nat ives - ser ia a l Illeu parcr un factor 
1'onamental per en tendre les prilllcres 
derivacion s e1'aques t Illodel en e l nost re 
Illarc i a la primera meitat del s. X IV. 
Fntre e ll es hem de tcnir en consideració 
precisament e ls casos barce lonins de 
Nen dret sobre la falda de Maria. Així, 
podelll subrat llar la representació de la 
c lau de la vo lta principal de la cripta de 
santa Eu lá li a, an terior de poc a l 1339 i 
assoc iada en alguna ocas ió als treballs 
de Jaume Casca li s ( 16). En la mateixa 
direcció també esmentarem una talla, 
malauradament mutilada pel que fa a la 
preséncia de l' Infant, que conserva el 
Museu Marés i a I'entorn de la qual 
s' han agrupat recentment treba ll s en pe-
dra que n 'ac lareixen la tipo log ia i e l 
co ntext estilí sti c. La pc"a del Marés és 
per a nosa ltres particularment interes-
sant , ja que ens faci lita un exemplar en 
fusta que ha adoptat I'esquema present 
a Quera lt ( 17), Altre s exc l11ples int eres-
sant s es troben so\·int e n matcria ls COI11 
la pedra o I'a labastre; d'aquest darrer era 
la im atge perduda d e la marededéu d el 
So l de Po nt de Roda de Ter, que repro-
dueix el tipu s que ens ocupa ( 18) . 
Pel que fa a alll"es talles cata lanes amb 
aquesta parti cularitat ca l ad\'Crrir I'exi s-
téncia d 'un grup de peces re lac io nades 
amb L1 eida forca noto rio Una de les 
obres de més qualitat a qué ens referim 
es conserva, d es prés d'una restauració 
recen t, a les sa les del Palau Episcopa l, 
oc upades pel Museu Diocesa de L1ei-
da ( 19), A més de la tipo log ia genera l, 
i malgrat que, com sabem, la pintura i 
estuca ts emmascare{l la Verge de Que-
ralt, e l rostre som rient de les marede-
déus podria se r una nova raó per unir 
I'ana li si d 'aquestes produccion s. Tot i 
així, I'equiva léncia no pot se r total, i la 
Verge de L1eida supera en qualitat clara-
ment la de Quera lt, sent, d'altra banda, 
un a imatge més antiga que associaríelll 
al segon quart e1e1 S. X IV, 
L'a nálisi d'una marededéu ele proce-
déncia desconeguda, pertanyent av ui dia 
també al Museu Marés, em va induir a 
conn ec tar I'esmentaela escultura amb al-
gu nes peces de fusta conserva eles a L1ei-
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Imatge de la Mare de Déu de la segorla meltar 
del segle X I V. Museu Marés, I/úm. II/Vl'rItan 
1]65. \l L" L \I ,I Kf' 
da o procedents de la se va área . Ent re 
ell es es troba un a figura de sa nta Ann a 
amb la Ve rge i altres ima tges de santes o 
de la Ve rge i l' ln fa nt, sense oblid ar la 
peca del Museu Diocesá amb el Nen 
dret, pui x que aquesta era també la so lu -
ció tri ada en I'obra més sec undár ia de l 
museu ba rce loní que em va pe rme tre, 
pero, d' iniciar I'est ud i i am pliar la se ri e 
que ara trac tem (20) . D'aq uesta mane ra 
in sinuava un conrext per a un conJ unt 
d'obres que, en darrera i, a la vegada, 
pri me ra insta ncia, em mena ve n a la re -
ce rca de nous pat rons en la geog raf ia 
italiana (2 1). 
L'enquadra ment de la iconografi a pe-
culi ar def inid a a Q ueralt pen oca a un 
marc d 'exemp!es tres-centi stes cata lans 
que asso leix un abast que depassa el de 
la troball a casual. Fins i to t és poss ible 
parl ar del Nen dret damunt la Ve rge 
quan al grup de Mare i Fill s' hi afege ix 
la més gran fi gura de santa Ann a. P.e., 
en un d'aques ts grups que Manuel Tren s 
qualifi cava de «santa Anna-triple» , i que 
va formar pan de la co l·lecció Dalmau 
de Barce lona (22). Ai xo no obstant, l'es-
cultura de Q ueral t presenta un tret poc 
habitual que la se para de totes les im at-
ges que he citat fin s ara. Un detall cu-
riós reduú a un es mínimes proporcions 
recl ama la nos tra atenció per descobrir 
sota el peu esquerre de Mari a un petit 
animal. La presencia de la bes tiola obli-
gá l'esc ultor a ai xecar un deis genoll s de 
la marededéu, de forma que l'a leada en-
tre el dret i l'esquerre es forca des igual. 
Pel que fa a la identifi cac ió de la figura 
subjugada haig d'adve rtir que ha es tat 
font de polemi ca, ja que mentre al guns 
hi han vist un a represe ntac ió del bou de 
la ll egenda, altres hi han busca t alterna-
ti ves més o meny cláss iques o es tandar-
ditzades; entre les quals ca l des taca r, en 
).In ex trem, la referencia ge neri ca a les 
fo rces del mal ve neudes o, en I'a ltre, la 
representac ió d'un a fari stela. 
La relac ió entre la ima tge de la Ve rge 
i el Nen i di ve rsos anim als subord in ats 
o arraulits als seus peus es un a nota que 
no podem co nsiderar in freqüe nt , per bé 
que la majori a de re presentac ions en 
presc inde ixen. Els ve rse ts del sa lm XC 
(Concu /cabit /eonem et dl-aconcm) va n se r 
apl ica ts in distin ta ment a C ri st i a la 
Ve rge. Ma ri a, ca pac itada per hum ilia r la 
serp o cl drac que amaguen la figura de l 
diable, sotmet i tre pit¡ a el mal q ue 
aques ts rep resente n en algun es figura-
cions pintades i C'sc ul pides (23). Per bé 
que la divul gac ió d'aq uest pa tró en 
temps del Cóti c sigui prou estesa, la 
ta ll a de Que ralt mostra un a figura en 
excés ambíg ua, que cos ta d' ident ifiC1 r 
tant amb les imatges de l drac o la se rp 
ma li gnes com amb els temes lleon ins 
adeq uats al tron de Sa lomó. 
Tot i així, d i\"C rses vegades s' ha cons i-
derat la prese ncia en la tall a de Q ueralt 
d' un a best ioleta q ue ac tu a com a símbol 
i que pot ente nd re's com a protes ta con-
tra I' heretgia deis albi gesos, en tant que 
la Ve rge victo ri osa aixafa I'an im al. Es 
tracta ri a pe r tant, en te rmes gencra ls, 
d 'un tri omf sobre el mal, enca rn at en 
aquest cas en les heterodóx ies del s. XIII 
(24). En al u'es ocas ions, sense pl ant e-
jar la qüest ió de I'aba ns i el des prés de 
la reapa ri ció prodi giosa, es creu \"Cu re 
en aquell la representac ió d 'un di minut 
bou ajag ut (25) . És obv i q ue aq uesta 
integ rac ió ac tuari a a posta iO/-i com a 
indubtabl e refe rencia al descob ri me nt , 
de manera que, des de la nos tra perspec-
ti va, posa ria de relle u la in genuilat de 
I'esc ultor i els que enca rrega ren la imat-
ge, si rea lm ent hav ien de legiti ma r la 
marededéu que ens ha arribat com 
aquell a que va se r objec te de la míti ca 
troball a. 
El di scurs podri a se r molt diferent si 
entenem la im atge de Q ueralt com a 
obra que es fa ressó del fet mirac ul ós 
que té per protago nista el bou i, que, 
com tantes altres imatges, en particular 
de sants, encl ou entre els seus di stintius 
la bes ti a, en aques t cas pos iti va , co nve r-
tida en tret pec uli ar i di stintiu que eq ui -
va ldri a en altres casos als atri but s. No 
hem de pa ssa r per a lt I'ex istencia 
d ' im atges de la Verge de Q uera lt , 
com aq uell a q ue es fa ressó del pe rfil 
se t- centi sta de la marededéu ves ti da i 
que integ ra sobre un a pea nya els te mes 
del bou i el pasto r. 
Cronologia i estil. 
Algunes conclusions 
Les datacions defensades per a la mare-
dedéu de Q ueralt han osc il ·lat des d'ex-
trems abso lu ta men t inadll1 iss ibles, que 
la fe ien correspondre al s. X i fin s i tot 
als s. VI i VII (26), passa nt pe r la no 
men)'s improbab le datac ió din s el Ro-
mi nie (s . XI i XII ) (27), a un més rao nat 
empla(ament en els ma rges de l Cóti e. 
Alguns autors han advert it ence rt ada -
me nt que la ma rededéu de Q uera lt no té 
res de román ica (28) . 
Eduard Ju nyent , per la seva ba nda, 
era part ida ri d' una datac ió en el C1 IWi 
de is s. XIII -X IV. 
L'enq uad rament de la pe,"a ha de fe r-
se dins de la no\a époo gót ica (29), 
encara que no sen se algunes precau-
cions. Tot i la ll1és ponderada i ajus tada 
qualificació din s de l Cót ic, aq ues ta no 
de ixa de se r, pe r bé que sigu i la mill or 
d' entre les cronolog ies dcfe nsades, un 
xic op ti mista si hom pensa en un pri mer 
Cót ie de l XIII o pr illl eri es de l XIV, 
com semb la ser el fe t gener,¡)it za t entre 
els es tudiosos que s' han refe rit a la ta ll a. 
Les rcfe rénc les a una cape ll a gót ica o 
esg lés ia prim iti" a de Q uera lt fr ta bas tir 
cap a mitj:lI1 s. XIV pe r un mercader de 
l)erg:1 anome nat ¡:rancese Ca rreta no es 
poden pass;¡ r per .llt (30) en el moment 
de consid er;¡r l'o ri gen d'un a tall a que, 
en q ualsevo l de is casos, no se ri a anteri or 
:11 s. X IV. És ll1 és, els trets tipológics i 
les relac ions que és poss ible es t:l blir 
amb altres esc ultu res ca talanes aco nse-
Il en endarrerir la datac ió alm en)'s fins a 
la segona mei ta t de l s. XIV. En aq uest 
senti t, no se ri a il ·lóg il' atendre al poss i-
ble vin cle ent re la ini ciati va constructi va 
del mere:1der Ca rre ta - que dotá el sa n-
tuari amb la quanti ta t de 15 lliures que 
dev ien paga r-se de les seves ITndes de 
les baroni es de Pinós, Matapl ana i 
Ba gá- i la rea lit zac ió d 'una nova mare-
dedéu; fet que, óbviamenr, no elimin a la 
poss ibl e ex istencia d'un a ill1atge ante-
rior, substituida en un moment de reno-
vació, com ha succeú en tants d'ahres 
casos. 
Per tant, sen se poder asseverar massa 
sobre I'originalitat física de la talla que 
avui es conserva mentre no es realitzi 
una restauració moderna de I'obra o e1s 
tipus d'analisis més convenients, podem 
admetre que en allo essencial la seva 
configuració respondria a la d'una pe~a 
gotica d'entrat el s. XIV, molt modifica-
da, pero, en el seu caracter primitiu per 
succesives intervencions. No debades 
entre les peces que se li poden acostar 
d'entre aquelles que pertanyen a una 
mateixa tipologia destacaríem especial-
ment una talla del Museu Episcopal de 
Vic catalogada dins el segon ter~ del 
s. XIV (31)' 
NOTES 
1. Vegeu: ARM EN GOU i FELIU, Mn. Jo-
sep. El Santuari de la MarI' de Déu de 
Queralt. Notícia Histórica, G rano llers, 
Editorial Mo ntblanc, 1971. 
2. A més del cas de les talles que es resistei -
xen a ser traslladades, són prou coneguts 
els casos de les relíquies d 'a lguns sants 
que actuen semblantm ent. Recordaré 
com exemple el que uneix els destins de 
sa nt Es teve i sant Llo ren~ a Roma en el 
co ntex t de la lIegenda del primer, que 
ens ex plica la histo ria de I'end imo niada 
Eudóxia, filia de Teodosi. 
3. La primera notícia d'aquest relat es fa 
remuntar a mitjan s. XVII, ja que el pare 
Narcís C AMOS, en el seu lIibre j ardín 
de Maria, cap. XI, Ilibre nove, Barcelo-
na, 1657, recullla tradició difosa a Ber-
ga en aq uella epoca i vigent fins I'ac-
tualitat (vegeu SANT AMARlA ROVI-
RA . La MarI' de Déu de Queralt (resum 
histó ric i novena), Berga, 1930, p. 19-20; 
ARMENGOU i FELIU. El Santuari ... , 
p. 28-29). 
4. SANTAMARIA . La MarI' de Déu ... , 
p. 52; BALLARÍN , J .M. Queralt, Rasos 
de Pegul'ra, edic io ns de l' Albí , Berga, 
1988, p. 44 i 56. 
5. ARMENGOU. El San tuari ... , p. 33. 
6. La restauració va ser po rtada a terme als 
ta llers de Dionís Renard (ca rrer Dipu-
tac ió, núm. 27 1 de Barcelona). El 24 
d 'agost del 19 16, la Junta Permanent per 
a la Coronaeió aixecá l'ac ta de recepció 
de la marededéu restaurada que havia 
sortit per a aquesta fi el 10 d 'abril del 
mateix any (vegeu el Lliga!! 728 dc l' Ar-
xiu Municipal de Berga, documentació 
que gentilment ens va fer coneixer Rosa 
Serra). Pel que fa a la fotografia pos te-
rio r a la restaurac ió del 1916 es publicá a 
BALLARIN. Queralt ... , fig . 59. 
7. Vegeu Coronación canónica dt' ¡Vtra. Sra. 
de Queralt. Expediente oficial, Madrid, 
Imprenta Ibérica, 1916, on figura l'in-
ventari complet de les joies donades per 
particulars i pel santuari i destinades a la 
marededéu (ID, p. 20-23). SANT AMA-
RA. La MarI' de Déu .. . , p. 56, 57; remeto 
també a aquests esc rits en allo tocant a la 
significació i importancia de les fest es 
preparatories i deis actes de Coronació 
canónica de la Patrona de Queralt, que 
culminaren el 3 de setembre dc 1916 
(Idem., p. 51-55). A més són interessants 
els documents de l'Arxiu Municipal de 
Berga, !liga!! 728, o n consta la recepció 
de les joies destinades a la Verge que té 
1I0c el 24 d'agost de 1916. Joaquim Ca-
bot fa lIiurament de «dos coronas de oro, 
de estilo románico adornadas con algunas 
aplicaciones de plata fina y mi! ochenta 
piedras preciosas .. liD., p. 16). Les joies no 
aplicades al disseuy són retornades tam-
bé en aquest aete, en que queda certifi-
cada la important contribució d'Agustí 
Massana. Vegeu també VILADÉS, Ra-
mon i SERRA, Rosa. «Inventari de l pa-
trimoni artístic i documental, religiós i 
civil, desaparegut durant la guerra civil ., 
L'EROL, nÚm . 28, 1989, p . 41-58, i en 
particular p. 53 i 57. 
8. Vegeu les veus corresponents als Cabot i 
Ferrer, i Cabot i Rovira, a cá rrec de Jo-
sep MAINAR, a la Gran Encic!opédia 
Catalana, vol. 4, Barcelona, 1973, p. 6 1, i 
altres es tudis d 'a quest autor a L 'Art Ca-
talá, vol. I1 , Ayma, Barcelona, 1958. 
També Núria de DALMASES i Daniel 
G IRALT-MIRACLE. Argenters i }oiers 
de Cata/unya, Barcelona, p. 176 i 188, p er 
bé que no es fa menció de pecesatribui'-
bies a aquests auto rs, llev~ t de les rela-
cionades amb Montserrat i I'a bat Marcet 
(custodia, reliquiari, ca lze, i pectoral ); es 
co nsidera particularment la producc ió 
de Joaq uim Cabot i Rovira din s I'o nada 
modernista influida pel pari senc Ca rtier. 
En qualsevol cas, quc durant I'e tapa en 
que Joaquim Ca bot presidí l'Orfeó Ca ta -
la es construís el Palau de la Mú sica per 
part de I'a rquitec te Lluís Domenech i 
Montaner és un fet clau per entend re el 
co ntext en que ca l ubi car la persona litat 
del polifacetic joier que va funda r i diri -
gi r La Veu de Catalunya ( 1899), ac tuant 
com a crític d'art amb pseudó nim (Dr. 
Fran ch) a la Renaixenca, col·l aboran t a la 
Ilustració Catalana.. la recerca dei s seus 
arx ius ens portaria a una inves tigació mi-
nuciosa en que caldria sondejar també 
I'herencia rebuda per la casa Sanz de 
Madrid, a la qual va traspassa r el seu 
es tabliment el 1943. Per a altres referen-
cies als Cabot vegeu ALCOLEA, Santia-
go . • L' o rfebreria barcelonina del segle 
XIX., D'Art, núms. 6-7, 198 1, p. 141 -
193. 
9. SANTAMARIA. La MarI' de Déu ... 
L E ROL QUERAL T 61 
, . 
Les corones del 1916, ofertes per subscripci6 pcr 
pular. ARXIU 
Una de tantes imatges romániques conservades 
al Museu Episcopal de Vic. ARX IU 
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p. 56-57. 
10. El retaule actual es realitza entre el 1958 
i el 1962. 
11. BALLARIN. Queralt ... , p. 64-65. 
12. FORSYTH, William H . «The Virgin and 
Child in French Fourteenth Century 
Sculpture. A method of c1assification», 
The Art Bu//etin, 1957, XXXIX, p. 171-
182, figs. 18,20-24. 
13. EIs primers exemples coneguts remeten 
precisament al món deis altars de vori 
(vegeu KOECHL!N, Raymond. Les ivoi-
res gothiques francais, 3 vols., París, 1968 
(reimpression), planches ns. 12, 78. 103. 
142. 668. 678, 676, 693. 696. entre altres 
possibles casos). 
14. Vegeu ISHINABE. Masumi. «La Maestá 
di Simone Martini e la diffusio ne del 
Bambino stante e benedicente nell'arte 
italiana», Antichita Viva. núm. 13. 1980. 
p . 7-13, on es defensa I'origen frances de 
la tipo logia que presenta el Nen dret i 
beneint sobre els genolls de la seva mare 
asseguda, i que I'auto r distingueix d 'a l-
tres variants en que el Nen adopta acti-
tuds diverses . Existeix una certa polemi -
ca sobre I'o rigen del tema concentrada 
en estudis de Keller i Weinberger, per 
una banda. i de Kosengarten i Previtali 
per una altra. 
15. ISHIN ABE. «La Maestá di ... ». fig. 15. 
16. A més del relleu de la c1au de volta de la 
ca tedral de Barcelona. esmentaré algunes 
obres gironines: la Verge amb el Nen 
coneguda com a «Verge del Roser» de 
I'església de St. Martí a Santa Pau (Mi-
gue l OLIVA PRA T. «La villa de Santa 
Pau (Gerona)>>. Revista de Gerona, núm. 
51, 1970. p. 23-30). una imatge de col·lec-
ció particular (NOGUERA i MASSA. 
Antoni. Les marededéus romaniques de 
terres gironines. Barcelona, 1977, p. 256) i 
la m és discutible. quan a la postura de 
I·infant. coneguda com a marededéu de 
les O li ve res (Catálogo monumental de la 
Provincia de Gerona. fasc. III . La comar-
ca de Bañolas, Gerona. 1972. fig. 119). 
17. Vegeu per ampliar el tema I'estudi de 
P(ere) B(eseran i) R(amon). «Taller de 
Jaume Casca li s. Mare de Déu». dins el 
Cataleg d'escultura i pintura medievals. 
Fons del Museu Frederic Marés/ l , Ajunta-
ment de Barcelona. Barcelona. 1991, 
núm. 311, p. 48 i 333-334. L'autor ens 
remet a I'ambient escultóric del segon 
quart del segle XIV. i als seus artífexs. 
Jaume Cascall s. mest re A lo i i. potser. 
Pe re de Guines. 
18. Vegeu JUNY ENT, Eduard. «La devo-
ción mariana en Roda de Ter». Roda de 
Ter. núm. XII . setembre. 1954, i Josep 
BRACONS. Cataleg de /'escultura gótica 
del Museu Episcopal dé Vico Publicacions 
del Patronat d'Estudis Ausonencs. 1983, 
fig. E, p . 30-31; aquest darrer cataloga 
també altres peces que mostren el Nen 
dret sobre la falda de la seva mare entro-
nitzada (vegeu núms. 30. 39 -Marededéu 
del convent de l'Esperan<;a de Vic-). Ve-
geu també una talla de la Verge amb el 
lIiri publicada per TRENS, Manuel. Ma-
ría. Iconografía de la Virgen en el arte 
español. Madrid, 1947, fig. 326 (col ·lecció 
Graell de Barcelona), o la marededéu del 
Portal de Prats de Rei (f ig. * **). 
19. Vegeu la Memoria d'aclivitats 1982-1988 
del Centre de Conserva ció i restauració de 
Béns culturals mob/es, Barcelona. 1988. 
p. 113. 
20. A(LCOY i) P(EDROS), R(osa). «Mare de 
Déu amb el Nen», dins el Cataleg d 'escul-
tura i pintura .... núm. 329. p. 351-352. 
obra de la segona meitat del S. XIV. 
Aprofundiré el treball realitzat a la fitxa 
del Catáleg en un article en preparació: 
«Apunts sobre les tendencies de I'esc ul -
tura !ígnea a la Lleida de! s. XIV. Una 
santa Anna i altres imatges». 
21. L'anomenat «Maestro della Madonna del 
D uomo di Spoleto» seria l'autor de di-
verses f igures de la Verge amb el Nen 
dret damunt la falda. L'església parro-
quial de Fossa i e! Museo Nazionale de 
l' Aquila ens proporcionen dues belles 
imatges estudiades per Giovanni PREVI -
TAL! a «Due lezioni sulla sc ultura "um -
bra" del Trecento. 11. L'Umbria alla 
sinistra del Tevere. 3. Tra Spoleto e 
l' Aquila: iI "Maestro della Madonna del 
Duomo di Spoleto" e quello "del C roc i-
fisso di Visso"». Prospettiva, núm. H . 
1986. p. 9- 15. Altres mostres condueixen 
a Orvieto (<<Terzo Maestro di Orvieto») i 
a algunes talles atribu'¡des al «Maestro 
della Santa Catalina G ualino» (vegeu 
BARTALINI, Roberto. «Maestro de la 
Santa Caterina Gualino». dins Umbri e 
toscani Ira Due e Trecento, (catálogo a 
cura de Luciano Bellos i), Torino. 1988. 
p.91-96). 
22. RENS. Manuel. María. Iconografía ... , fig . 
62. 
23. Idem. figs. 249, 267. 268, p. 439 i ss. Dins 
I'esce na catalana és celebre I'an omenada 
marededéu del c1austre de Solsona, peca 
del tercer quart del S. XII, atribui'da a 
Gilabertus de Tolosa. També es menta-
rem les discutides Verge de Bellull. a l 
c1austre de la catedral de Girona. i la 
marededé u del mainell de la facana occi-
dental de la Seu de Tarrago na, obres que 
en? po rten a I'esc ultura gótica del darre r 
quart del S. XIII. 
24 . SANTAMARIA. La Mare de Déu .. . , 
p. 21 i 23-24. 
25. RIVERA, Bonaventura. Memória histó-
rich-descriptiva ... , p. 17- 18. Ja anterior-
ment GALLÚS y PLA, D. Bonaven tura. 
Novena en honor de Nostra Senyora de 
Queralt. Barcelona. 1878. p. 18. conside-
ra la presencia d'un bou petit d'igual 
materia que la imatge. 
26. RIBERA I RIBO. Mn. Ventura. Memo-
ria histórica descriptiva del Santuari de 
Queralt, Barcelo na. En t. la Kenalxenca, 
1904 (rect ifi ca nt aquesta primera posició 
per admetre una datació en el XIII: ID., 
Madona de Corbera, 1926; HUC H . Dr. 
Ramon. Notes historiques de la Ciutat de 
Berga. Berga, 1955). 
27. VILARDAGA, Jacint. Efemérides berga-
danas, citat per ARMENGOU. El San-
tuari .. . , p. 30. 
28. BALLARÍN. op . ci t. De fet Bailarín se-
gueix les tesis que es poden fer rem untar 
a Mn. Josep GU DIOL i C UNILL, que 
féu un art icl e a La Veu de Cata lunya, 1'1 
d'octubre de 1917. i que o pina so bre el 
goticisme de la tall a sense parlar d 'un 
moment en conc ret. En termes genera ls 
la seva apreciació fou reco llida per Mn. 
SANTAMARIA a La Mare de Déu de 
Queralt ... , p. 19-20 i 22, i en la mateixa 
perspectiva per ARMENGOU. El San-
tuari ... , p. 29-30, autors que insisteixen 
en una datació dins del S. XIII. 
29. VIGUÉ. Jordi i BASTARDES. Albert, a 
El Bergueda. (vol. 1, Monuments de la 
Catalunya romanica), Barcelona, 1978. p. 
147-148, coincideixen en que es tracta 
d 'una obra no anterior al S. XIV, malgrat 
I'encloguin paradoxa lment en un lI ibre 
que. en defini tiva, havia de ser dedicat al 
Románic. Per la meya part , insistiré en la 
qualificació de gótica que mereix una 
peca que es co rrespon perfectament amb 
la cronologia tres-ce ntista de I· es til. 
30. BALLARÍN . Queralt ... , p. 54-55. GA-
LLÚS y PLA. Bonaventura. Novena en 
honor de .... p. 18, separa el moment de 
construcció (<<bastant antiga») del de la 
troballa , que creu que es produí a final s 
del S. XIV. Pel que fa a la ca pell a de 
Francesc Ga rreta , vegeu del text de Ga-
lIús I' apa rtat ,d 11. Cons trucció de la igle-
sia primitiva de Queralt» (Idem. p. 16-
17). 
3 1. Vegeu BRACO NS, Josep. «Mare de 
Deu ». dins Mi//enum. Barcelona , 1989, p. 
267. ca t. n. 204. Vull agra ir en aquesta 
no ta final I' ines timable aj ut i recolza-
ment de Rosa Serra i Rotés. fonamental 
a I'h ora d'aplcgar informacions i de 
prendre la ini ciativa que m'ha portat a 
realit za r aquest treball. 
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